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1. Marco General
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1.3. Objetivos 
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2.  Contexto 
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2.2.3. Cl ima 
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2.2.4. Geología 
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2.2.5. Datos Demográficos 
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3.  Centros Escolares Públicos en República Dominicana 
3.1. Ministerio de Educación de la República Dominicana 
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3.1.1.Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar 
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3.2. Tipologías de Centros Educativos Públicos en República Dominicana  
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3.4. Estudio Técnico de las Plantas Físicas de Centros Escolares Públicos 
en República Dominicana 
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3.4.1. Simplic idad Constructiva 
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3.4.2. Magnitud del Plantel Escolar 
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3.4.3. Sectores o Zonas del Edif ic io 
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3.4.4. Planimetría de Plantas Físicas Escolares 
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3.4.5. Volumen de la Muestra 
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4.  Marco Teórico 
4.1. Introducción 
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4.2. Amenazas, Vulnerabil idad y Riesgo 
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4.3. Mantenimiento 
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4.3.1. Concepto 
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4.3.2. T ipos de Mantenimiento 
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teniendo como objetivo el control " a priori " de las deficiencias y problemas que se puedan 
plantear en el edificio debido al uso natural del mismo. El mantenimiento correctivo 
comprende aquellas operaciones necesarias para hacer frente a situaciones inesperadas, es 
decir, no previstas ni previsibles. Las reparaciones y sustituciones físicas y/o funcionales son 
operaciones típicas de este tipo de mantenimiento. (Loria, 2005) 
 
4.3.3. Importancia del Mantenimiento 
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4.3.4. Ventajas del Mantenimiento 
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4.3.5. Costos del Mantenimiento en Edif icaciones 
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4.3.6. Fases de inf luencia del Mantenimiento 
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4.3.7. Importancia del Manual de Mantenimiento 
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4.4. Vida Úti l  
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4.5. El mantenimiento y la Vida Úti l  
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4.6. Conclusiones y Recomendaciones 
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6.  Modelo de Mantenimiento Preventivo en Centros Escolares 
Públicos en República Dominicana  
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6.3. Objetivos del Modelo de Mantenimiento Preventivo para Centro 
Escolares Públicos en la República Dominicana 
6.3.1. General 
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6.5. Glosario de Términos 
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6.6. Introducción al Mantenimiento Preventivo de Centros Escolares 
Públicos 
6.6.1. General idades 
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6.6.2. Característ icas del Mantenimiento Preventivo en Centros Escolares 
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6.6.3. Objetivos del Mantenimiento en Centros Escolares 
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
6.6.4. Importancia del Mantenimiento Preventivo 
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6.6.5. Cómo hace el  Mantenimiento del Centro Educativo un lugar mejor? 
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6.7. El Edificio Escolar en República Dominicana 
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c I@5GGHVB85F
c I@5GGD57=5@9G
c %56CF5HCF=CG
c %56CF5HCF=CG89ZADIHCG
Zona de Enseñanza 
c (:=7=B5G
c 98=F977=ZB
c 9G97F9H5F=5
c 9CF=9BH57=ZB
c F7<=JCG
c ,5@ZB89DFC:9GCF9G
c B:9FA9FX5
Zona Administrativa 
c =6@=CH975
c ,5@ZB&I@H=IGCG
c ,5@5G89)FCM977=CB9G
Zona de espacios complementarios 
c 9DZG=HCG
c CBG9F>9FX5
c 9DZG=HC89@=AD=9N5MJ9FH989FCG
c C7=B5M89DZG=HC895@=A9BHCG
c GD57=C899LD9B8=C895@=A9BHCG5:9H9FX5
c ,5B=H5F=CG
Zona de Servicios 
c RF9589F97F957=ZBM>I9;CG=B:5BH=@9G
c RF9589DCFH=J5
c RF95G/9F89G
c RF9589!I9FHC9G7C@5F
c RF95D5F557HC8965B89F5
c /9F>5G
c RF95GJ=5@9G895779GCM9GH57=CB5A=9BHCG
Área Exterior 
c @W7HF=75G
c ,5B=H5F=5G
Instalaciones 
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6.8. Planificación del Mantenimiento  
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6.8.1. Mantenimiento de los Centros Escolares Públicos 
Agentes que intervienen en la gestión práctica del Mantenimiento 
La Limpieza 
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Limpieza Diaria 
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Limpieza Periódica 
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Limpiezas Especiales  
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La Seguridad 
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 @CG 79BHFCG 98I75H=JCG G9
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 F97CBC7=9B8C EI9 H=9B9B H5B 65>5
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D9FC
BC 9GHV 89AVG 9@ DFC7IF5F @5 G9;IF=858 89 @CG IGI5F=CG M 9@ 79BHFC 5 HF5JWG 89 @5
=AD@5BH57=ZBMG9;I=A=9BHC899GH5GA98=85G89DF975I7=ZB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
Instrumentos necesarios para implementar el  Modelo de Mantenimiento 
Preventivo en los Centros Escolares Públicos 
)5F5 EI9 @5G CD9F57=CB9G G9 DI985B F95@=N5F 7CB 9:=7=9B7=5
 9G 7CBJ9B=9BH9 EI9 7585
98=:=7=C9G7C@5F7I9BH97CB@CG=BGHFIA9BHCGG=;I=9BH9G
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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• )@5B=@@589=BJ9BH5F=C
• 5FD9H589=B:CFA57=ZB
&5BI5@89A5BH9B=A=9BHC
c )@5B=@@5 89 A5BH9B=A=9BHC DF9J9BH=JC 7CB GIG F9GD97H=J5G =BGHFI77=CB9G 89
A5BH9B=A=9BHC
%CG 8CG DF=A9FCG =BGHFIA9BHCG <5B 89 G9F 9BHF9;58CG 5@ ACA9BHC 89 G9F =B=7=585 @5
CD9F5H=J=85889@79BHFC
@ [@H=AC =BGHFIA9BHC G9FV 7CBGH=HI=8C 9B 9@ DF9G9BH9A5BI5@
 D9FC <5 89 G9F 585DH58C 5
7585H=DC@C;X58979BHFC

Responsabil idades de cada uno de los integrantes de la comunidad escolar 
%5CF;5B=N57=ZB89@57CAIB=8589G7C@5F9G9@DF=A9FD5GC9B@5=AD@9A9BH57=ZB89<V6=HCG
MDFV7H=75G
A975B=GACGM<9FF5A=9BH5GH9B8=9BH9G5@7I=858C89@CG9GD57=CG
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5@IABCG
D58F9G
5G=GH9BH9G9G7C@5F9G
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A=9A6FCG897CCD9F58CF5
9H7
Comité de Mantenimiento (Coordinación General) 
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
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Responsabilidades de cada integrante del Centro Educativo 
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Administradores que: 
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M97CBZA=7C89@5=BGH5@57=ZB
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BH=9B85B EI9 9@ A5BH9B=A=9BHC 89 @5 5D5F=9B7=5 :XG=75 89 @5G D@5BH5G :XG=75G
9G7C@5F9G
@5CD9F5H=J=85889@9EI=D5A=9BHC
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
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Personal que: 
• BH=9B859@5AD@=CF5B;C89CD9F57=CB9GM5GIBHCG
• +97=659BHF9B5A=9BHCD5F5A9>CF5FGI7CBC7=A=9BHCM<56=@=8589GF9@57=CB585G7CB
9@A5BH9B=A=9BHC89@5G=BGH5@57=CB9G
• 8IEI9@59G7I9@5M58A=B=GHF58CF9G579F7589@5CD9F57=ZB89@5G=BGH5@57=CB9G
• BG9Y9 CHFC D9FGCB5@ 7CAC DI989B 5MI85F 7CB 9@ A5BH9B=A=9BHC 89 @5G
=BGH5@57=CB9G
• CCD9F9 9:97H=J5A9BH9 7CB @CG EI9 <579B @5G DC@XH=75G M HCA5B 897=G=CB9G
F9@57=CB585G7CB9@DF9GIDI9GHC
Profesores que: 
• +97CBCN75B EI9 9@ A5BH9B=A=9BHC @5G D@5BH5G :XG=75G 9G7C@5F9G 7CBHF=6IM9 5@
5DF9B8=N5>989@9GHI8=5BH9
• 8IEI9B5 @CG9GHI8=5BH9G579F75897ZAC HF5H5F5897I585A9BH9 @5G =BGH5@57=CB9G
98I75H=J5G
• CAIB=EI9GIG9LD97H5H=J5G579F7589@5G=BGH5@57=CB9GA=9BHF5GG9DF9C7ID5BDCF
@C;F5FEI99@9GHI8=5BH95DF9B85
• -F5H9B@5G=BGH5@57=CB9G7CBF9GD9HC
Estudiantes que: 
• /95B @5G =BGH5@57=CB9G 98I75H=J5G 7CAC GI 5A6=9BH9 :CFA5H=JC
 7CAC IB G9;IB8C
<C;5F
• -F5H9B@5G=BGH5@57=CB9G7CBF9GD9HC
Padres y miembros de la comunidad que: 
• +97CBCN75B @5G =BGH5@57=CB9G GCB 9@ H9FF9BC 89 9BHF9B5A=9BHC D5F5 @CG :IHIFCG
7=I8585BCGM@X89F9G
• +9GD9H9B
D9FC5@A=GACH=9ADC7CBHF=6IM5B9B@5HCA589897=G=CB9GF9@57=CB585G
7CB@5GD@5BH5G:XG=75G9G7C@5F9GM9@A5BH9B=A=9BHC
• CBG=9BH5BHC85G@5GC6@=;57=CB9G:=B5B7=9F5G5GC7=585G7CBIB6I9BA5BH9B=A=9BHC
89@5GD@5BH5G:XG=75G
89BHFC89GIGDCG=6=@=8589G
GX
 9B G9BH=8C ;9B9F5@
 F9GDCBG56=@=8589G 9B 9@ 89G5FFC@@C 89 @5G 57H=J=8589G 89
A5BH9B=A=9BHC =BH9;F5@ 89 @CG 79BHFCG 98I75H=JCG
 G9 5GC7=5B 5 @5 7CAIB=858 7CAC G9
DF9G9BH557CBH=BI57=ZB
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6.9. Planificación del Mantenimiento en el Centro Escolar 
6.9.1. Organización de los Integrantes de la Comunidad Escolar  
@DF=A9FD5GCD5F57CBGH=HI=F@5D@5B=:=757=ZB89@A5BH9B=A=9BHCDF9J9BH=JCMF97IFF9BH989@
9BHFC G7C@5F 7CBG=GH9 9B =B7CFDCF5F 5 @CG =BH9;F5BH9G 89 @5 7CAIB=858 9G7C@5F 9B @5G
57H=J=8589G589G5FFC@@5FG9585IBC899GHCG9EI=DCG<5B897CBGH=HI=FG9C F9<56=@=H5FG9
5BI5@A9BH99B75GC89EI95@;IBC89@CGA=9A6FCGBC7CBH=B[9G=9B8CD5FH989@DFC;F5A5
89A5BH9B=A=9BHC
)5F55G9;IF5F @57CAD@9H5 =BH9;F57=ZB89 @57CAIB=8589B @5DI9GH59BA5F7<59@D@5B89
A5BH9B=A=9BHCG97F95FVB8=GH=BHCG9EI=DCG7CBF9GDCBG56=@=8589G9GD97X:=75G
Coordinación General 
%57CCF8=B57=ZB;9B9F5@89@DFC;F5A589A5BH9B=A=9BHC9G7C@5F8969F9759F9B9@8=F97HCF
89@79BHFC98I75H=JCC9@DF9G=89BH989@55GC7=57=ZBD58F9GA59GHFCG@7CCF8=B58CFG9FV
F9GDCBG56@989
 !579F IB D@5B 5BI5@ 89 HF565>C 7CB @5 D5FH=7=D57=ZB 89 @CG 8=:9F9BH9G 9EI=DCG 89
7CCF8=B57=ZB
 CCF8=B5F@575D57=H57=ZB89@D9FGCB5@89@79BHFC98I75H=JC
 )@5B95F57H=J=8589G89GID9FJ=G=ZB89@79BHFC9G7C@5F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6.9.2. Inventario 
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6.9.3. Diagnóstico Prel iminar e inspección  
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6.9.5. Activ idades de Conservación y Mantenimiento 
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Mantenimiento de Cubiertas 
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Mantenimiento de la Estructura 
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6.9.6. Especif icaciones para el  Mantenimiento Recurrente de los Centros 
Educativos 
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6.10. Modelo de Mantenimiento Preventivo en los Centros Escolares 
Públicos 
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7. Aplicación del Modelo. Liceo José Dolores Vásquez Peña/Postrer Rio 
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7.2. Rehabil i tación 
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7.3. Apl icación de Modelo de Mantenimiento Preventivo 
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Rehabilitación Mantenimiento Correctivo Conserjería 
Mantenimiento 
Preventivo 
Brigadas de 
Inspección 
Mantenimiento 
preventivo. 
Brigadas 
Mantenimiento y 
Reparación 
Total 
Estado Actual 
(Real) ()

 DOP2,018,836.57 DOP420,000.00 
 
DOP5,243,509.30 
Estado Actual 
(Real) € e
 e
 e
 €91,991.39 
Estado 
“Hipotético” 
(Mantenimiento 
Preventivo) 
 
DOP420,000.00 DOP10,011.95 DOP4,710,618.65 DOP5,140,630.60 
Estado 
“Hipotético” 
(Mantenimiento 
Preventivo) € 
€7,368.42 €175.65 €82,642.43 €90,186.50 

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



Estado Actual 
(Real) 
Estado 
Hipotético 
(Mantenimient
o Preventivo) 
Construcción 
Construcción 21,868,200.85 
Mantenimiento Preventivo. 
Brigadas Mantenimiento y 
reparación 
4,710,618.65 
Mantenimiento Preventivo. 
Brigadas de Inspección 10,011.95 
Conserjería y limpieza 460,000 460,000 
Mantenimiento Correctivo 2,018,836.57 
Rehabilitación 2,804,672.73 
0.00 
5,000,000.00 
10,000,000.00 
15,000,000.00 
20,000,000.00 
25,000,000.00 
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